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La investigación tuvo por objetivo Determinar de qué manera la Gestión de alma-
cenes mejorará la eficiencia del almacén de la empresa Procesadora Frutícola S.A., 
Lambayeque 2020. En lo que fue su diseño metodológico por su finalidad fue misma 
aplicada con nivel explicativo, su enfoque fue cuantitativo con diseño pre experi-
mental y por las mediciones efectuadas con alcance longitudinal. Las poblaciones 
fueron los pedidos de atención por parte del almacén. La muestra fueron los reque-
rimientos de órdenes de atención de pedidos en los periodos antes y después de 
la aplicación de mejora (noviembre 2020 y   mayo 2021). Se utilizó el muestreo no 
probabilístico intencional por conveniencia y la técnica utilizada el análisis docu-
mental y los instrumentos los formularios, check list, fichas de datos, entre otros. La 
Gestión de almacenes mejoró la productividad del almacén de la empresa Proce-
sadora Frutícola S.A. en 32.73%; eficiencia se mejoró en 19.54% y la eficacia en 
12.22%; 
 
Palabra claves:  gestión de almacenes, productividad, eficiencia, eficacia.  
viii 
Abstract 
The research aimed to determine how the Management of waherouses will improve 
the efficiency of the warehouse of the company Procesadora Frutícola S.A., Lam-
bayeque 2020. As far as its methodological design is concerned, this was the pur-
pose of the same applied with explanatory level, its approach was quantitative with 
pre- experi-mental design and by the measurements made with longitudinal scope. 
The populations were the requests for attention by the warehouse. About its meth-
odological design for its purpose, it was applied with explanatory level, its approach 
was quantitative with pre-experimental design and by the measurements made with 
longitudinal scope. The population weas the requests for attention from the ware-
house. The sample consisted of the requirements for the attention of orders received 
by the warehouse in the periods before and after the application of improvement 
(November 2020 and May 2021. Intentional non-probabilistic sampling was used for 
convenience and the technique was the documents analysis and instruments forms, 
check list, data sheets, among others. Warehouse management improved the 
productivity of the warehouse of the company Procesadora Frutícola S.A. by 
32.73%; efficiency was improved by 19.54% and efficiency by 12.22%; 
Keywords: warehouse management, productivity, efficiency, effectiveness.
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I. INTRODUCCIÓN
La Gestión de Almacenes abarca actividades relacionadas con la recepción, el al-
macenamiento y movimientos desde el almacén hasta el punto de consumo de las 
materias primas, insumos, productos semielaborados y terminados, así como la 
gestión de la información generada (Anaya, 2011) . 
 En el plano internacional el que las empresas sean competitivas en los servicios 
para con sus clientes obliga a  ser eficientes en la gestión  de sus inventarios para 
garantizar la disponibilidad oportuna de los que se necesita (materia prima, mate-
riales en proceso, productos terminados, insumos, repuestos, etc.) en las condicio-
nes deseadas y en el lugar correcto y evitar consecuencias no deseadas, como 
efecto látigo, el un bajo nivel de servicio y el incremento de costos de administración 
de inventarios (Salas, 2017). Las deficiencias en los almacenes por el desorden, la 
caducidad de sus productos o la inoportuna atención de las áreas de producción 
afectan la productividad y genera pérdidas. económicas 
En el Perú, los supermercados y las tiendas retail son modelos de gestión del stock 
en almacenes y su eficiente gestión para que las tiendas no se vean desabasteci-
das y puedan atender oportunamente a sus tiendas y evitar la falta de productos en 
los establecimientos. Además, les permite conocer y controlar lo que guardan sus 
almacenes y los movimientos para que las reposiciones se oportunas y no se tenga 
desabastecimiento o acumulación. 
Procesadora Frutícola S.A.- PROFRUSA, es una empresa agroindustrial ubicada 
en el Departamento de Lambayeque, Olmos. Sus actividades se relacionan con el 
aprovechamiento de los excedentes de la producción de limón que no se destinan 
al consumo humano directo. La empresa produce aceite esencial destilado de limón 
y la cáscara deshidratada de limón. El mercado de destino para sus productos son 
Norteamérica y Europa. 
Desde inicios del año el almacén que abastece los requerimientos de la planta es 
objeto de observaciones por parte de las jefaturas de Producción y Mantenimiento 
por la demora en la atención de los pedidos solicitados por estas áreas. Esto afecta, 
por ejemplo, las actividades del área de mantenimiento de los equipos lo que incide 
en la productividad. Se han identificado, además, como parte de esta problemática 
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diferencias por la pérdida de materiales e insumos defectuosos por estar vencidos, 
así como el desorden interno y artículos no identificados 
El diagrama de Ishikawa adjunto (figura No 1), muestra las causas que dan lugar a 
la baja productividad del almacén de la empresa Procesadora Frutícola S.A.  Estas 
causas se identificaron a partir de una lluvia de ideas. Estas se han distribuido en 
6 categorías (seis M).  El diagrama causa – efecto, se desarrolló en 1943 por Kaoru 
Ishikawa. Este representa las causas de un sistema que contribuyen a un problema 
(efecto). Se utiliza para identificar las posibles causas de un problema específico 
(Instituto uruguayo de Normas Técnica, 2009). 
Con la información del Ishikawa se elaboró la matriz de Vester (tabla 1); para iden-
tificar la relación de las causas respecto al problema identificado. Se ha establecido 
una escala entre 0 y 1. SI es una relación fuerte tomará el valor de 1 y si la relación 
es débil el valor será 0.  Esta matriz fue desarrollada por el alemán Frederic Vester 
y permite establecer una priorización de las causas dentro de un conjunto de ellas 
sobe la base de los efectos que puede llegar a ocasionar.   (Betancourt, 2016).  
Con los puntajes de la matriz de correlación se elaboró el cuadro de tabulación de 
datos y se establecieron las frecuencias relativas y acumuladas (tabla 2) y se ela-
boró el diagrama de Pareto (figura 2) 
La Ley de Pareto es una herramienta de calidad; señala que “en cualquier negocio 
o industria pocos elementos son los vitales y la gran mayoría no lo son”. Se le co-
noce como la Ley 20 – 80 ⇒ El 20% de las causas provoca el 80 % de los problemas 
(Bonet Borjas, 2005). 
Complementariamente se agruparon las causas estableciendo estratos agrupando 
estas causas por áreas (tabla No 3, gráfico No 3). para evaluar las probables alter-
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Tabla 1. Matriz VESTER 
Item Causa Descripción Categoría C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 C9 C10 C11 C12
Puntaje 
Total
1 C1 Pérdida frecuente de materiales Materiales 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 55
2 C2 Insumos defectuosos Materiales 1 1 0 1 1 1 0 1 0 1 1 8
3 C3 Escasa capacitación en temas de almacén Mano Obra 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11
4 C4 Personal con poca experiencia Mano Obra 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 3
5 C5 Fatiga laboral Mano de obra 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 2
6 C6 Maquinaria obsoleta Maquinaria 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
7 C7 Desorden Medio ambiente 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 3
8 C8 Espacio constantemente saturado Medio ambiente 3 5 5 5 5 5 5 5 3 5 5 51
9 C9 Proceso no estandarizado Método 0 0 0 0 0 1 1 1 0 1 1 5
10 C10 Lento Flujo de pedidos Método 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 55
11 C11 Poca supervisión Método 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
12 C12 Carencia de indicadores de almacén Medición 0 0 0 1 1 1 1 0 1 0 1 6
201Total






Tabla 2. Matriz de puntajes parciales y acumulados 




1 C10 Lento Flujo de pedidos 55 55 27.36% 27.36%
2 C1 Pérdida frecuente de materiales 55 110 27.36% 54.73%
3 C8 Espacio constantemente saturado 51 161 25.37% 80.10%
4 C3 Escasa capacitación en temas de almacén 11 172 5.47% 85.57%
5 C2 Insumos defectuosos 8 180 3.98% 89.55%
6 C12 Carencia de indicadores de almacén 6 186 2.99% 92.54%
7 C9 Proceso no estandarizado 5 191 2.49% 95.02%
8 C7 Desorden 3 194 1.49% 96.52%
9 C4 Personal con poca experiencia 3 197 1.49% 98.01%
10 C5 Fatiga laboral 2 199 1.00% 99.00%
11 C6 Maquinaria obsoleta 1 200 0.50% 99.50%
12 C11 Poca supervisión 1 201 0.50% 100.00%
201 100.00%  
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Fuente: Elaboración propia 
 
 
Figura 3. Gráfico de estratificación 
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Fuente: Elaboración propia 
 
La matriz de alternativas de solución (tabla No 4) muestra las alternativas propues-
tas y los criterios de evaluación. Estos criterios estaban referidos a como contribu-
yen a la solución de la problemática, el costo de aplicación, su facilidad y el tiempo 
que toma la implementación de la mejora propuesta. Aquí, hemos identificado a la 
Gestión de Almacenes como la alternativa para solucionar el problema identificado. 
Tenemos pues que, a partir del problema de investigación, con las herramientas 
de calidad se identificó las causas que originaban el problema. Se identificó el área 
en donde se va a enfocar la alternativa de solución para hacer frente al problema 
identificado. De esta forma, se obtuvo que la gestión de almacenes (variable inde-
pendiente) era la mejor opción para mejorar la productividad (variable dependiente) 
del almacén de Procesadora Frutícola s a.   
 
Las investigaciones parten de problemas, no hay investigación sin problemas y 
cualquier investigación, empieza siempre con el planteamiento del problema y una 
pregunta de investigación (Espinoza Freire, 2018).  
El problema de investigación quedó formulado de la forma siguiente:  
¿De qué manera la Gestión de almacenes mejorará la productividad del almacén 




Respecto a los problemas específicos se propusieron los siguientes: 
¿De qué manera la Gestión de almacenes mejorará la eficiencia del almacén de la 
empresa Procesadora Frutícola S.A., Lambayeque 2020? 
¿De qué manera la Gestión de almacenes mejorará la eficacia del almacén de la 
empresa Procesadora Frutícola S.A., Lambayeque 2020? 
Para (Fernandez - Bedoya, 2020), citando a Bernal (2010), señala que la justifica-
ción de una investigación se relaciona con la resolución de algún problema, algún 
vacío científico que deba cubrirse total o parcialmente y que amerita su desarrollo. 
A partir de lo anterior, se ha considerado las perspectivas siguientes para justificar 
la investigación: 
Justificación metodológica: La propuesta de gestión de almacenes y su relación 
con las variables de eficiencia y eficacia para mejorar la productividad están ali-
neadas al método científico, pues se busca solucionar el problema de la baja pro-
ductividad del almacén. Con la demostración de su validez y confiabilidad se podrá 
utilizar como soporte académico para otros trabajos de investigación.  
Para (Bernal C. A., 2010), la justificación practica se relaciona con el desarrollo que 
aporta a solucionar un problema o la propuesta de estrategias para resolverlas al 
ser implementado. Así pues, la justificación práctica de la investigación radica en 
que la gestión de almacenes ayudará a resolver la problemática del almacén por 
la propuesta de alternativas que reduzcan las diferencias de inventario, se mejoren 
los tiempos de atención los requerimientos de las áreas operativas de planta y de 
mantenimiento sí como proponer mejoras en la organización del almacén por la 
eliminación de material obsoleto. 
La investigación tiene una justificación económica pues, permitirá reducir las horas 
extraordinarias que se pagan por las tareas que se dejan de hacer en la jornada 
laboral regular. Así se evita compras de último momento que significan un mayor 
costo por los mayores precios que se deben pagar por encontrarse ítems con quie-
bres de stocks 
Los objetivos son las metas que pretende la investigación y describen lo que se 
intenta conocer o realizar durante el proceso de investigación. El logro del objetivo 
general se apoya en los objetivos específicos (Gomez, 2012). El objetivo general 





Determinar de qué manera la Gestión de almacenes mejorará la productividad del 
almacén de la empresa Procesadora Frutícola S.A., Lambayeque 2020. 
A partir del objetivo general, se originan los siguientes objetivos específicos: 
Determinar de qué manera la Gestión de almacenes mejorará la eficiencia del al-
macén de la empresa Procesadora Frutícola S.A., Lambayeque 2020. 
Determinar de qué manera la Gestión de almacenes mejorará la eficacia del alma-
cén de la empresa Procesadora Frutícola S.A., Lambayeque 2020. 
Las hipótesis son el intento de dar respuesta provisional o tentativa a un fenómeno. 
Se formulan a manera de proposiciones. Su función consiste en delimitar el pro-
blema a investigar e incorporar elementos como el tiempo, el lugar (Espinosa 
Freire, 2018). Así, la hipótesis general de la investigación quedó formulada de la 
forma siguiente: 
La Gestión de almacenes mejora la productividad del almacén de la empresa Pro-
cesadora Frutícola S.A., Lambayeque 2020. 
A partir de la hipótesis general, se propusieron las siguientes hipótesis específicas: 
La Gestión de almacenes mejora la eficiencia del almacén de la empresa Proce-
sadora Frutícola S.A., Lambayeque 2020. 
La Gestión de almacenes mejora la eficacia del almacén de la empresa Procesa-
dora Frutícola S.A., Lambayeque 2020. 
 






Anexo 1. Matriz de coherencia 
Problema general Hipótesis general Objetivo general 
¿De qué manera la Gestión de almacenes 
mejorará la productividad del almacén de 
la empresa Procesadora Frutícola S.A., 
Lambayeque 2020? 
 
La Gestión de almacenes mejora la pro-
ductividad del almacén de la empresa 
Procesadora Frutícola S.A., Lambayeque 
2020. 
Determinar de qué manera la Gestión de al-
macenes mejorará la productividad del alma-
cén de la empresa Procesadora Frutícola 
S.A., Lambayeque 2020. 
Problemas específicos Hipótesis específicas Objetivos específicos 
¿De qué manera la Gestión de almacenes 
mejorará la eficiencia del almacén de la 
empresa Procesadora Frutícola S.A., 
Lambayeque 2020? 
La Gestión de almacenes mejora la efi-
ciencia del almacén de la empresa Proce-
sadora Frutícola S.A., Lambayeque 2020. 
Determinar de qué manera la Gestión de al-
macenes mejorará la eficiencia del almacén 
de la empresa Procesadora Frutícola S.A., 
Lambayeque 2020. 
¿De qué manera la Gestión de almacenes 
mejorará la eficacia del almacén de la em-
presa Procesadora Frutícola S.A., Lamba-
yeque 2020? 
La Gestión de almacenes mejora la efica-
cia del almacén de la empresa Procesa-
dora Frutícola S.A., Lambayeque 2020. 
Determinar de qué manera la Gestión de al-
macenes mejorará la eficacia del almacén de 






II. MARCO TEÓRICO 
 
Se detallan a continuación los antecedentes internacionales y nacionales referidos 
al tema de investigación: 
El artículo científico  de la investigación de Caridade et al. (2017) tuvo como objetivo 
desarrollar una propuesta de restructuración y optimización del almacén de la com-
pañía Continental Mabor para mejorar su eficiencia. La investigación fue de tipo 
aplicada y como caso de estudio siguió fases desde la revisión de literatura hasta 
el análisis de los resultados y la conclusión. Sus hallazgos mostraron que la ocupa-
ción de almacenamiento aumentó de 50% a 100% y el espacio de almacenamiento 
aumentaron de 2450 m2 a 6200 m2. Se eliminó el conteo físico diario de materiales 
existentes y el registro de actividades y se redujo la necesidad de dos trabajadores. 
La optimización del almacén de la compañía mejoró su eficiencia reduciendo erro-
res y tiempos de entrega. 
El artículo de investigación  de Bagshaw (2017),tuvo como objetivo posicionarse en 
el mercado y aumentar la rentabilidad de las compañías del Estado de Rivers en  
Nigeria por la integración de la gestión de almacenes e inventario. La investigación 
fue de nivel correlacional; la muestra fue 122 compañías. Se usaron cuestionarios 
para recolectar la data. Como resultado, la media para la gestión de inventarios y 
el almacén, la cuota de mercado y la rentabilidad fue mayor que 3; esto es, gran 
parte de los encuestados coincidieron en la importancia de una gestión adecuada 
de almacén e inventario. El coeficiente de correlación entre gestión de almacenes 
e inventario respecto a la rentabilidad fue de 0.935; una relación positiva entre ellas. 
Se concluyó en que la gestión de almacenes e inventario tuvieron mucha relación 
con la cuota de mercado y la rentabilidad; permitiendo eliminar las deficiencias en 
producción y el aumento de la eficacia del sistema productivo. 
La investigación de Mutai (2017), tuvo como objetivo examinar la influencia de la 
gestión de almacén en la productividad organizacional en corporaciones estatales 
en Kenia. El nivel de la investigación fue descriptivo y la población objetivo de 117 
empleados; se usó cuestionarios para recolectar información cuantitativa y cualita-
tiva. El p-valor de los datos fueron menores a 0.05. Así, la gestión de almacenes y 




stocks fue baja y la productividad fue menos del 10%. La gestión de almacén influye 
en la productividad organizacional en corporaciones estatales en Kenia. 
El artículo  de Kim, Dekker y Heij (2018), tuvo como objetivo mostrar que el sesgo 
del pronóstico de la demanda mejora la planificación de capacidad del almacén,  la 
eficiencia y productividad laboral. La investigación fue de nivel explicativo usando 
una relación lineal entre las variables mencionadas; la muestra fue de 30 almace-
nes y se recolectó la información con encuestas. 
La gestión del almacén sobreestimó sistemáticamente los tamaños de los pedidos, 
El sesgo óptimo para la recolección y la carga fue del 30 al 70 % con ganancias de 
eficiencia del 5 al 10 %. La etapa de empaquetado intensiva en mano de obra no 
se benefició de lo mencionado; infiriendo de la encuesta que el sesgo influyó en la 
productividad. En conclusión, una planificación en almacén usando sesgo de pro-
nósticos de demanda influyó en la eficiencia y productividad laboral. 
La investigación de González, Farfán y Fuentes (2019), tuvo como objetivo desa-
rrollar un sistema de gestión de almacenamiento para empresas productoras de 
vino y mejorar su productividad. La investigación fue descriptiva y explicativa con 
un enfoque cuantitativo. Se disminuyeron los cruces en la distribución y se aumentó 
la cantidad de productos terminados de 21 014 a 22 250 botellas y se produjo 2 108 
vinos más, obteniendo una utilidad de $17 000 000. El desarrollo de un sistema de 
gestión de almacenamiento generó beneficios en el sistema productivo de Bodegas 
Añejas Ltda.  
El objetivo de la Tesis de Alvarado (2017), fue mejorar la productividad por la ges-
tión de almacenes una empresa de servicios. La investigación fue aplicada, enfoque 
cuantitativo y diseño experimental; La muestra fueron los despachos durante 30 
días; la técnica fue la observación directa y el instrumento hojas de registro. La 
eficiencia aumentó en 29.11%, la eficacia en 34.99% y la productividad en 72.73%. 
La tesis de Quispe (2018), tuvo como objetivo determinar de qué manera la gestión 
de almacén mejora la productividad en el área de almacén de la empresa Santiplast 
S.R.L. Esta fue de tipo aplicada, enfoque cuantitativo y diseño cuasi experimental. 
La muestra los despachos durante 12 semanas; la técnica fue la observación y el 
instrumento fichas de registros. Los resultados fueron mejoras en la productividad 





Con relación a los conceptos teóricos de la investigación estos corresponden al 
detalle que se muestra a continuación: 
Para De Koster, Johnson y Roy (2017), los almacenes son importantes para equili-
brar la demanda  y oferta en los diferentes niveles de la cadena de suministros. Los 
almacenes son áreas que representan valor añadido para una empresa, por lo cual 
en esencial gestionarlos adecuadamente. 
a gestión de almacenes, de acuerdo con Richards (2017), es un conjunto de accio-
nes que tiene por objetivo el reducir inventarios, acortar tiempos de respuestas, 
eliminar errores y racionalizar el proceso, lo más eficaz y eficientemente posible; 
implementando nueva tecnología y optimizando el flujo de recursos.  
Para Ortiz et al. (2018), la gestión de almacén es el proceso logístico que sigue, 
analiza y busca mejorar la recepción, almacenamiento y despacho de un almacén, 
sea mediante un flujo de materiales o información.   
La correcta implementación de gestión de almacenes puede ahorrar muchos recur-
sos a una organización mejorando el proceso de trabajo completo (Zunic et al. 
2018). Es así que, Atieh et al. (2016), afirma que a gestión de almacenes se con-
vierte en una necesidad para todo almacén; e incluso, para otros como Kluwer 
(2016), es fundamental para posicionar competitivamente a una empresa en el mer-
cado y mejorar la productividad. 
 
La gestión de almacenes presenta a priori los siguientes objetivos: 
 
Tabla 5. Objetivos principales de la gestión de almacenes 
• Entregas más rápidas 
• Reducción de costos 
• Aumento de espacio y disponibilidad 
• Incremento de confiabilidad 
• Disminución de cantidad de transportes y manejo de ma-
teriales 





Una deficiente gestión de almacenes originaría las siguientes consecuencias: 
 
Tabla 6. Consecuencias de una deficiente gestión de almacenes 
• Equivocación en la entrega del insumo/pro-
ducto 
• Mano de obra desaprovechada 
• Stocks desproporcionados 
• Vencimiento de productos 
• Tiempos improductivos 
• Pérdida de insumos/productos 
Fuente: Kluwer (2016) 
 
Para evitar dichas consecuencias se debe realizar una eficiente gestión de almace-
nes y, para lo cual se toma en cuenta la siguiente secuencia de procesos: 
 
 
Figura 4. Secuencia de procesos en un almacén 
 
Fuente: Kluwer (2016) 
 
 
Como se puede ver (figura 4) un almacén tiene una lista de secuencia de procesos 
como recepción, registro y clasificación, almacenaje, mantenimiento, gestión de pe-
didos y preparación para distribución. Para seguir dicha secuencia adecuadamente, 





Figura 5. Puntos importantes de la gestión de almacenes 
 
Fuente: Ortiz et al. (2018) 
 
En la figura anterior (figura 5), se visualiza algunos de los puntos importantes de la 
gestión de almacenes; sin embargo, se debe considerar dos puntos fundamentales, 
como el inventario y el almacenamiento.  
Para Keller (2012), el inventario es el activo más costoso en una empresa. Repre-
senta entre el 10 y 15% del total de activos. Como precisa Richards (2017), el in-
ventario debe ser almacenado temporalmente para lo cual se busca agilizar su flujo.  
Es importante realizar un adecuado inventariado de los materiales, insumos o pro-
ductos en el almacén para evitar demoras o pérdidas. Para ello se usan los SKU. 
El denominado stock-keeping unit o unidad de mantenimiento de stock/existencias 
es vital en cualquier almacén para reducir pérdidas, incrementar satisfacción del 
cliente y mejorar las operaciones de distribución (Mazzoleni et al. 2017).  
Un SKU prácticamente es un código de barras detectable, el cual se observa fre-
cuentemente impreso en las etiquetas de los distintos productos diarios, ello con el 
fin seguir automáticamente el movimiento de inventario (Bloomenthal 2019) 
Por otro lado, el almacenamiento se refiere a las actividades relacionadas con la 
gestión de inventario y almacenes, las cuales se dan justamente en el almacén. 
Entre ellas, están la recepción de mercancía, la manipulación de compra, el picking, 
el aprovisionamiento y la clasificación (Kučera 2017) 
Todo lo mencionado tiene una influencia positiva en la rentabilidad, competitividad, 
confiablidad; pero también, en la productividad de una empresa.  
La productividad es el nivel de uso de insumos con respecto a la producción lograda 
a través de ellos; pues se tiene en consideración el uso adecuado de recursos tanto 










De acuerdo con Morales (2018), la productividad es la relación entre la producción 
obtenida y los distintos recursos usados, sean parciales o totales, los cuales deben 
ser maximizados y minimizados respectivamente. 
 
Figura 6. Producción vs Recursos 
 
Fuente: Morales (2018) 
 
 
La productividad tiene dos indicadores principales: la eficiencia y la eficacia. 
Para Gutiérrez (2010) ,la eficiencia se refiere al uso óptimo de los recursos (tiempo, 
materia prima, mano de obra, capital, etc.) con el fin de obtener un producto u ofre-
cer un servicio; mientras que la eficacia no toma en cuenta el nivel de uso de recur-
sos, sino solo en cumplir los objetivos de la empresa.   
 
Figura 7. Indicadores de la productividad 
 










3.1. Tipo y diseño de investigación 
Por su finalidad 
La investigación por su tipo fue aplicada. Estas buscan resolver determinaos pro-
blemas prácticos específicos   tomando como referencia los conocimientos adquiri-
dos (Ríos 2017)  
La gestión de almacenes contribuirá a mejorar la productividad del almacén de la 
empresa 
Por su nivel 
Por su nivel fue explicativa o casual, como nos indica. Para (Dankhe 1989);  su 
propósito es explicar las causas o las razones por las que ocurren  los eventos, 
sucesos o fenómenos que son estudiados. Se enfoca en explicar por qué ocurren 
y en qué condiciones se manifiestan, así como observa los efectos que existen e 
identificando las circunstancias. 
Por su enfoque 
Este es probatorio, deductivo y la recolección de datos es secuencial y probatorio 
con medición numérica. Es un enfoque que mide fenómenos y utiliza estadística, 
se miden las variables en una determinada realidad y se deduce conclusiones 
(Hernández, Fernández y Baptista 2014) 
La investigación fue de carácter cuantitativo pues su análisis se fundamentará en 
aspectos observables y susceptibles de medición y comparación utilizando pruebas 
y métodos estadísticos. 
Por su diseño  
La investigación tuvo un diseño pre experimental. Según Valderrama y Guillén 
(2013), este diseño es aquel que tiene un grupo con pre prueba y post prueba. En 
la mayoría de casos el diseño de un grupo tiene 3 etapas:  
a). Administrar una prueba preliminar para medir la variable dependiente, b) Aplicar 
el tratamiento experimental X a los sujetos. C) Administrar una pos prueba que mida 





Figura 8 Diseños de investigación pre experimental 
Fuente: figura tomada de (Millones, 2020) 
La investigación tendrá un diseño pre experimental, ya que el muestreo será no 
aleatorio y no lleva otro grupo de control; se hará un análisis pretest y postest de 
los datos cuantitativos en un solo grupo elegido. 
Por su alcance temporal 
Fue un estudio longitudinal, pues de acuerdo con Ñaupas et al. (2014) miden un 
fenómeno en un intervalo de tiempo determinado y permiten ver los cambios de una 
población a corto, mediano y largo plazo en razón que la población de estudio se 
mede mínimo dos veces.  
Es decir, se efectuaron dos mediciones, una antes de la aplicación de la variable 
independiente y otra después de la aplicación de la variable independiente 
 
3.2. Variables y operacionalización  
Variable: La variable es todo aquello que se va a medir, controlar y estudiar en una 
investigación, es también un concepto clasificatorio. Pues asume valores diferentes 
(susceptible de modificarse o variar) sea en términos de cantidad o calidad. Y tam-
bién pueden ser definidas conceptual y operacionalmente.”  (Núñez 2007) 
Definición conceptual de la variable:  es la que se propone desarrollar y explicar 
el contenido del concepto; es la definición de “libro”. Es una entidad abstracta su-
puesta, bien definida y articulada, que consideramos que existe, aunque no sea 
estrictamente observable y que sirve para explicar determinados fenómenos 




La operacionalización de variables es equivalente a su definición operacional, 
para manejar el concepto a nivel empírico, encontrando elementos concretos, indi-
cadores o las operaciones que permitan medir el concepto en cuestión (Grajales 
Guerra 1996). Es establecer un puente entre los conceptos y las observaciones y 
actitudes reales. Para Kerlinger (1975), consiste en la transformación de conceptos 
y proposiciones teóricas en variables concretas. 
 
Variable independiente: Gestión de almacenes 
Es un plan de acción que tiene por objetivo el reducir inventarios, acortar tiempos 
de respuestas, eliminar errores y racionalizar el proceso, lo más eficaz y eficiente-
mente posible; implementando nueva tecnología y optimizando el flujo de recursos 
(Richards 2017). 
Es la variable encargada de la recepción de recursos, pedidos o productos entre-
gados y su inventariado correspondiente mediante códigos; así como el nivel en 
que se utiliza el espacio para el almacenamiento. 
Dimensión 1: Inventario 
DI: Diferencia de Inventario 
SKUd: Cantidad de códigos diferentes 
SKUt: Cantidad de códigos total 
Dimensión 2: Almacenamiento 
U: Utilización de espacio 
Au: Área en uso (m²) 
At: Área total (m²) 
 
Variable dependiente: Productividad 
La productividad es el nivel de uso de insumos con respecto a la producción lograda 
a través de ellos; pues se tiene en consideración el uso adecuado de recursos tanto 
como los resultados obtenidos (Greene et al. 2016) 
Es la variable que resulta del producto de los índices respectivos de la eficiencia y 
eficacia del almacén de la empresa, donde se tiene en cuenta el uso eficiente del 
recurso tiempo y la eficacia en la entrega de pedidos. 
 
 








Dimensión 1: Eficiencia 
Para Gutiérrez y De la Vara (2008) es la conexión existente entre los resultados 
obtenidos y los recursos empleados en un intervalo de tiempo utilizado, también se 
puede decir la relación de horas programadas con horas usadas.                                                          
If: Índice de Eficiencia 
TR: Tiempo Real (min) 
TT: Tiempo Total (min) 
Dimensión 2: Eficacia 
Para Gutiérrez y De la Vara (2008), Grado en donde las actividades planificadas 
son concretadas y los resultados pronosticados son ejecutados todo esto con es-
pecial atención a maximizar resultados. 
Ic: Índice de Eficacia 
PE: Nº pedidos entregados  




















Inventario DI: Diferencia de Inventario
SKUd: Cantidad de códigos diferentes
SKUt: Cantidad de códigos total 
Razón
Almacenamiento U: Utilización de espacio
Au: Área en uso (m²)
At: Área total (m²)
Razón
Eficiencia
If: Índice de Eficiencia
TR: Tiempo Real (min)
TT: Tiempo Total (min)
Razón
Eficacia
Ic: Índice de Eficacia
PE: Nº pedidos entregados 




Es un plan de acción que
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3.3. Población, muestra y muestreo 
Población 
La población es el conjunto formado por elementos que tienen características o 
criterios comunes estudiados en un lugar de interés (Sánchez Carlesi, Reyes 
Romero y Mejía Sáenz 2018). 
La población estuvo formada por los requerimientos de pedidos de atención que 
recibe el almacén 
Como criterio de inclusión; fueron las atenciones de pedidos atención que recibe 
el almacén la jornada laboral de lunes a viernes. 
Como criterio de exclusión; no formaron parte los requerimientos que se presen-
ten los días de jornada no laborables; esto es sábados, domingos y feriados  
 
Muestra 
La muestra es un subconjunto o parte de la población seleccionada para ser estu-
diada o analizada (Bernal 2010).,  
Para la investigación la muestra la formaron los requerimientos de órdenes de aten-
ción de pedidos que recibe el almacén en los periodos antes y después de la apli-
cación de mejora (noviembre 2020 y   mayo 2021). 
 
Muestreo 
En términos generales dependerá del criterio que establezca quien realiza la inves-
tigación, (Ríos 2017).   
Para Valderrama (2015, p. 188), significa seleccionar una parte representativa de 
la población, tomando parámetros que distinguen a la población en estudio; Los 
muestreos pueden ser probabilístico y no probabilístico 
En el caso nuestro el método de muestreo que se utilizó el muestreo no probabilís-
tico intencional por conveniencia a criterio del investigador ya que estamos tomando 
como muestra la información de atenciones de pedido del almacén entre noviembre 







Unidad de análisis 
Según Hernández bien a ser: 
“la entidad mayor de lo que será el objeto de estudio. Además indica que se centra 
en el “que” o a “quien” se está realizando el estudio por lo que se recolectaran los 
datos de personas, objetos, sucesos, etc., lo cual depende dicha unidad al plantea-
miento del problema, los alcances de la investigación, las hipótesis y del diseño de 
investigación” (Hernández, Fernández y Baptista 2014). 
Nuestra unidad de análisis fuer la la órden de atención del almacén  
 
3.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 
Técnicas  
Son las que ofrecen mayor capacidad para generar un conocimiento válido y son 
utilizadas para la recolección de datos. Se escogen de acuerdo con las necesidades 
que requiera la investigación en función a su muestra seleccionada; se aplican para 
realizar la recolección, la observación o la experimentación de datos (Muñoz, 2011).    
La técnica utilizada en la investigación fue el análisis documental para obtener in-
formación que se encuentre en documentos como historias de registros, fichas de 
registro, entre otros 
Instrumentos  
Para Valderrama y Guillén (2013), los instrumentos son los medios materiales por 
lo que el investigador emplea para recoger y recopilar información necesaria. Estos 
fueron los formularios, check list, fichas de datos, entre otros. 
Validez y Confiabilidad de Instrumentos  
Validez  
Según Hernández, Fernández y Baptista (2014), la validez se basa en que si el 
instrumento vale o sirve para lo que realmente quieren medir. 
La validez del instrumento se hizo por el juicio de expertos por de la Escuela de 
Ingeniería Industrial de la Universidad Cesar Vallejo, los que se pronunciarán sobre 









La confiabilidad del instrumento de medición se relaciona con el  grado en que su 
aplicación repetida al mismo individuo u objeto produce resultados iguales” 
(Hernández, Fernández y Baptista 2014).  
No se ha hecho prueba estadística alguna para determinar la confiabilidad de los 
instrumentos empleados. 
 
3.5. Procedimientos  
Etapa de recolección de datos 
Mediante la tormenta de ideas y las herramientas de calidad se identificó las causas 
y el problema, las diferentes matrices como la de correlación el diagrama de Pareto 
y otras afines se identificó la herramienta para solucionar el problema. Se elaboró 
la matriz de operacionalización con las dimensiones, variables e indicadores, así 
como la toma de datos del pre test. 
Segunda etapa 
Comprendió el desarrollo de la propuesta, su implementación, la toma de la data 
post test y el análisis económico financiero de la propuesta de mejora. 
Tercera etapa 
Comprendió el análisis descriptivo y el inferencial a fin de contrastar las hipótesis; 


















os antecedentes de Procesadora Frutícola S.A.- PROFRUSA, cuyo giro de negocio 
es la agroindustria mediante el aprovechamiento de los excedentes del limón que 
no es comercializado para el consumo directo, se remontan a 1972. PROFRUSA 
es pionera en la agroindustria del aprovechamiento del limón en el Departamento 
de Lambayeque desarrollando actividades con los agricultores que son productores 
de limón de las zonas de Motupe, Olmos y Sullana quienes abastecen a la empresa. 
La planta se ubicada en el Km 876 de la Panamericana Norte en el distrito de Olmos 




Aceite esencial de limón                                cáscara de limón deshidratada                                        
 
La capacidad de procesamiento de la planta deshidratadora de cáscara de limón 
es de 120 a 130 toneladas de limón sutil por día con una producción de 600 cilindros 
al año. La producción se inicia en el mes de noviembre y culmina a fines del mes 
de junio.  Para su comercialización, la presentación del producto es en cilindros de 
acero laminado en frío con revestimiento de zinc tanto en el interior y exterior.  El 
peso del cilindro es de: 22 kg ± 0.5; el peso neto del producto es de 181.50 kg que 
equivale a 400 libras.  La campaña de producción tiene dos temporadas: la primera, 
se prolonga desde abril a junio y la segunda, de octubre hasta enero. Para producir 
un cilindro de 181.50 Kg se requieren de 48 TM de limón sutil. 
El mercado de la empresa es Europa y Norteamérica donde se coloca sus produc-
tos: el aceite esencial destilado y la cáscara deshidratada de limón los que gozan 





Sus principales clientes son las empresas: 
 
MIRITZ CITRUS KIRCHGANDERN  
ERICH ZIEGLER GMBH 
 





GLOBAL CITRUS INTERNATIONAL 
 
 Aspectos estratégicos 
Misión 
“Somos una empresa productora y comercializadora de Aceite Esencial Destilado 
y Cáscara Deshidratada de Limón, con enfoque de crecimiento y rentabilidad sos-
tenida, comprometida en satisfacer las necesidades y expectativas de nuestros 
clientes internacionales; generando fuentes de trabajo en el Distrito de Olmos y 
contribuyendo en el proceso de desarrollo del país”. 
 
Visión 
Ser la empresa líder en la producción, comercialización y distribución de aceite 
esencial destilado y cascara desiderata de Limón a nivel nacional posicionándonos 




Responsabilidad: Asumir el compromiso con la sociedad y el medio ambiente. Re-




Excelencia: Considerar la competitividad para satisfacer continuamente las expec-
tativas de los clientes externos, con actitud, agilidad y anticipando las necesidades 
que solicitan.  
Compromiso: Corresponder a la confianza que las empresas han depositado, ob-
servando una conducta recta y cumpliendo con los pedidos a tiempo.  
Eficiencia: Utilizar de forma adecuada los medios y recursos con los cuales se 
cuenta, para alcanzar los objetivos y metas programadas, optimizando el uso de 
los recursos y el tiempo disponibles. 
 
Objetivos estratégicos 
 Satisfacer las necesidades de los clientes entregando los productos que 
desean, desarrollando una excelente relación con ellos.  
 Generar ventas periódicas y constantes asegurando el liderazgo en el mer-
cado con los productos que exportamos.  
 Promover un ambiente de trabajo desafiante y productivo. 
 Fomentar la capacitación y el desarrollo del recurso humano. 
 Equipar a la empresa con maquinarias y equipos para obtener productos de 
calidad de exportación. 



















Tabla 7. Matriz FODA 
FORTALEZAS DEBILIDADES 
 Tradición frutícola regional.  
 Se cuenta con los factores básicos de pro-
ducción.  
 Capacidad para producir derivados del li-
món en cantidad y excelente calidad.  
 Producción en contra estación que facilita 
entrar en el mercado cuando otros pro-
ductores no ofertan en los mercados inter-
nacionales.  
 Existencia de programas de erradicación 
de plagas y enfermedades.  
 Planta industrial cercana a las áreas de 
producción.  
 Reconocimiento internacional de la cali-
dad del limón peruano. 
 Distancia de la zona de produc-
ción al puerto lo que elevada 
los costos 
 Amenaza de plagas y enferme-
dades que pueden limitar el in-
greso a mercados con altas 
exigencias sanitarias.  
 Falta de transporte interno  
 Falta de estudios de mercados.  
 Ausencia de campañas nacio-
nales que promocionen el con-
sumo en el país y las bondades 
del limón. 
OPORTUNIDADES AMENAZAS 
 Introducir productos derivados del limón a 
distintos mercados internacionales con ca-
racterísticas de 
       calidad 
 Aumento del consumo de subproductos 
del proceso industrialización.  
 Desarrollo de nuevos usos del limón para 
abrir nuevos mercados.  
 Potencial de crecimiento en el mercado in-
terno.  
 Aumento de demanda del producto en mer-
cados 
       internacionales 
 Caída de precios internaciona-
les.  
 Crecimiento de países provee-
dores de fruta fresca y proce-
sada como Brasil, Argentina, 
México.  
 Barreras arancelarias y no aran-







La estructura organizacional de una organización se refleja en su organigrama y las 
estrategias para el logro de los objetivos se delinean desde la alta dirección. En el 
caso de PROFRUSA esta es una sociedad anónima y cuenta con un Directorio y 
una Gerencia General responsable de las decisiones estratégicas. La misma se 
apoya, en los aspectos operativos de la gestión por la Jefatura de oficina en Chi-
clayo. La gerencia de producción y las jefaturas de planta y la de mantenimiento 
son las que gestionan las actividades de operativas y es de estas la que depende 
el almacén de la planta. El gráfico adjunto recoge este detalle. 
 
Figura 9. Organigrama de la empresa Procesadora Frutícola S.A. 
 
 






Productos de la empresa:  
 
a) Aceite de limón 
El aceite esencial de limón tiene una consistencia líquida de color amarillo pálido a 
verde amarillento con aroma fresco, volátil, poco soluble en agua. Sus usos son en 
la industria alimenticia y de bebidas sin alcohol, la Industria cosmética y perfumería, 
farmacéutica, química y de artículos de limpieza.    
El aceite esencial de limón constituye una de las más importantes de exportación 
de la Región Lambayeque.  Holanda es el país destino más importante de las ex-
portaciones regionales con el 41% de los envíos, Estados Unidos absorbe el 37%, 
Reino Unido el 18% y Japón con el 4%. 
b) Cáscara deshidratada 
 La materia prima es la cascara húmeda prensada que resulta de la extracción del 
jugo de limón cuando se procesa para extraer aceite. La empresa comercializa y 
exporta cáscara deshidratada de limón al mercado norteamericano y europeo, ofre-
ciendo un producto de calidad elaborado 100% a base de la cáscara de limón. La 
utilizan empresas del sector de alimentos que hacen uso de este producto para la 
producción de comidas pre cocidas, preparadas como: salsas, yogurts, etc.  
 
Proceso productivo 
El proceso de producción para la obtención de aceite esencial lo conforman seis 
fases que se detallan a continuación (Ver Figura 8): 
a) Recepción, inspección y almacenamiento de materia prima: el limón es re-
cibido en el almacén verificando que el fruto sea uno de buen desarrollo de color 
verde claro y amarillo, entero, limpio de golpes y firme consistencia, textura lisa 
y sin signos de putrefacción o descomposición. 
b) Lavado y cepillado: la banda transportadora eleva el limón a un tanque de 
acero inoxidable donde es lavado con chorros de agua a presión para eliminar 
agentes extraños y microorganismos. 
 
c) Extracción o prensado: la banda coloca al limón en una prensa de gusano 
helicoidal, en forma de cono de avance con paredes perforadas, en donde es-




aceite esencial de limón. La prensa mantiene una lluvia de agua para desalojar 
con rapidez la esencia, formando con ella una emulsión. 
d) Destilación: el bombeo lleva a la emulsión también llamada caldo hasta un tan-
que de destilación, al cual se le inyecta vapor de agua para aumentar su tem-
peratura y lograr la evaporación del agua y aceite esencial. 
e) Condensación y separación: los vapores de agua y aceite esencial, son con-
densados cambiando a la forma líquida y por decantación se separa el aceite 
esencial del agua con la que fue arrastrado siendo depositado en un recipiente 
galvanizado. 
f) Envasado: Mediante bombeo el aceite pasa al área de envasado. Este se hace 
en cilindros galvanizados de acero laminado en frío de alta calidad según nor-













































































Vapor     
  (100 psi – 125 psi)  Caldera 
GNV 
Aire 
Agua limpia  
Jugo cocido 




100°C – 105°C 
35°C – 40°C 








Llenado / Pesado  
Fuente: elaboración propia 



























SKUd SKUt DI Au At U
2/11/2020 55 213 25.82% 14.68 27 54.37%
3/11/2020 55 213 25.82% 14.68 27 54.37%
4/11/2020 55 163 33.74% 14.68 27 54.37%
5/11/2020 55 313 17.57% 14.68 27 54.37%
6/11/2020 55 318 17.30% 14.68 27 54.37%
9/11/2020 105 253 41.50% 14.68 27 54.37%
10/11/2020 105 253 41.50% 14.68 27 54.37%
11/11/2020 60 253 23.72% 14.68 27 54.37%
12/11/2020 60 253 23.72% 14.68 27 54.37%
13/11/2020 60 253 23.72% 14.68 27 54.37%
16/11/2020 42 253 16.60% 15.4 27 57.04%
17/11/2020 42 213 19.72% 15.4 27 57.04%
18/11/2020 42 213 19.72% 154 27 570.37%
19/11/2020 42 213 19.72% 14.68 27 54.37%
20/11/2020 45 213 21.13% 14.68 27 54.37%
23/11/2020 105 213 49.30% 14.68 27 54.37%
24/11/2020 60 213 28.17% 14.68 27 54.37%
25/11/2020 60 213 28.17% 14.68 27 54.37%
26/11/2020 60 213 28.17% 14.68 27 54.37%
27/11/2020 60 213 28.17% 14.68 27 54.37%
26.66% 80.44%

































TR TT If PE TP Ic P
2/11/2020 603.00 960 62.81% 134 320 41.88% 26.30%
3/11/2020 535.50 960 55.78% 119 320 37.19% 20.74%
4/11/2020 630.00 960 65.63% 140 320 43.75% 28.71%
5/11/2020 711.00 960 74.06% 158 320 49.38% 36.57%
6/11/2020 814.50 960 84.84% 181 320 56.56% 47.99%
9/11/2020 634.50 960 66.09% 141 320 44.06% 29.12%
10/11/2020 477.00 960 49.69% 106 320 33.13% 16.46%
11/11/2020 616.50 960 64.22% 137 320 42.81% 27.49%
12/11/2020 630.00 960 65.63% 140 320 43.75% 28.71%
13/11/2020 711.00 960 74.06% 158 320 49.38% 36.57%
16/11/2020 585.00 960 60.94% 130 320 40.63% 24.76%
17/11/2020 751.50 960 78.28% 167 320 52.19% 40.85%
18/11/2020 639.00 960 66.56% 142 320 44.38% 29.54%
19/11/2020 634.50 960 66.09% 141 320 44.06% 29.12%
20/11/2020 760.50 960 79.22% 169 320 52.81% 41.84%
23/11/2020 891.00 960 92.81% 198 320 61.88% 57.43%
24/11/2020 652.50 960 67.97% 145 320 45.31% 30.80%
25/11/2020 756.00 960 78.75% 168 320 52.50% 41.34%
26/11/2020 603.00 960 62.81% 134 320 41.88% 26.30%
27/11/2020 468.00 960 48.75% 104 320 32.50% 15.84%






















Propuesta de mejora 
En esta investigación se optó por la Gestión de Almacenes como la más apropiada 
y conveniente para mejorar la productividad en el almacén de la empresa en estu-
dio; mediante una comparación con otras alternativas de solución como se muestra 
en la tabla 4.  
De esta forma, teniendo en cuenta las causas que más afectan a la productividad 
(ver figura 2), se plantean propuestas acordes a la alternativa de solución elegida. 
En los siguientes párrafos precisaremos cada una de estas propuestas y la causa 
(lento flujo de pedidos, pérdida frecuente de materiales, espacio constantemente 
saturado) a la que pretende eliminar o reducir en nivel de consecuencia. 
a) Implementación de códigos de identificación: Esta propuesta consistió en codi-
ficar cada producto dentro del almacén (de acuerdo con su tipo); lo cual permitió 
identificarlos fácilmente con el fin de hacer mucho más rápido el flujo de pedidos 
del área hacia otros o viceversa.  
b) Disposición de registros de control: Ello permitió tener controlado y bajo están-
dares los pedidos que entran, permanecen y salen en el almacén (siguiendo 
las 6 etapas de la gestión de almacén); de esta forma, el recepcionista regis-
traba constantemente las entradas de elementos desde su recepción hasta su 
distribución; verificándola todos los días mediante el registro de verificación de 
almacenamiento, así se evitó la pérdida y mejoró el control de elementos dentro 
del almacén. Esto irá de la mano de la capacitación correspondiente. 
c) Cambio de distribución de productos en estantes y reducción de elementos in-
necesarios: Debido a la deficiencia de la distribución actual; se propuso un cam-
bio de distribución entre estantes, repisas, bloques y pedidos (aparte de la co-
dificación). Esta propuesta se realizó usando las 5S, adicionada a la reducción 
de elementos innecesarios (plásticos, estantes en mal estado y productos ven-
cidos) y la implementación de carteles medianos de identificación del nombre 






Es importante mencionar que todas las propuestas tienen mucho en común; pues 
permiten un flujo más rápido de los pedidos, menor saturación del espacio de al-
macenamiento y el evitar las pérdidas de elementos que no se encontraban iden-
tificados.  
Teniendo esta propuesta de mejora, se procedió a delimitar los pasos necesarios 




Tabla 10. Diagrama de Gantt de actividades 
Feb-21
02/11/20 27/11/20 08/02/21 19/03/21 26/03/21 10/04/21 12/04/21 13/04/21 14/04/21 15/04/21 16/04/21 21/04/21 23/04/21 03/05/21 28/05/21
Pre test
Analizar estado actual del almacén
Proponer actividades de mejora
Establecer tipos de productos del almacén
Codificar productos según su tipo
Reducción de elementos innecesarios en almacén 
Implementación de nuevos estantes con más divisiones
Implementación de 5S
Distribución de productos según su tipo codificado
Colocación de carteles de identificación de tipos de productos
Realización de formatos de control de entradas y salidas 
Información a supervisor y jefe del almacén




Nov-20 Mar-21 Abr-21 May-21
 




La implementación de la mejora se dio en busca de mejorar la productividad y por 
lo tanto; también se necesitó de un presupuesto de lo que estaría costando llevarla 
a cabo. Ello se muestra en la siguiente tabla: 
 








Papeles 0.15S/                  100 15.00S/                
Plumones 3.80S/                  2 7.60S/                  
Lapiceros 1.00S/                  3 3.00S/                  
Bolsas 0.05S/                  10 0.50S/                  
Estantes 450.00S/              2 900.00S/              
Cartón 0.50S/                  15 7.50S/                  
Tijeras 3.80S/                  2 7.60S/                  
Cinta adhesiva 3.50S/                  3 10.50S/                
Silicona 6.40S/                  1 6.40S/                  
Tiempo de estudiante (S/ x hora) 11.72S/                320 3,750.00S/          
Tiempo de trabajadores (S/ x hora) 7.81S/                  4 31.25S/                
Total 4,739.35S/           
Fuente: Elaboración propia 
 
Como se puede ver en esta tabla, se necesitaron ciertos elementos (tangibles e 
intangibles) para llevar a cabo la implementación de la mejora; llegando a la suma 













Implementación de la mejora 
 
1) Actividades previas:  
Antes de ejecutar las acciones de mejora propuestas, se acordó una fecha para 
pactar y coordinar fechas, duración, tema, propuestas a realizar, con el jefe del área 
de almacén. De esta forma, se solicitó a la empresa, una solicitud para realizar las 
actividades mencionadas, logrando la aceptación del gerente general; sin embargo, 




En primer lugar, se llevó a cabo la identificación de productos vencidos; puesto que 
no existía un control o registro que lo realice (se realizaba aleatoriamente). Luego 
de ser identificados, fueron separados de los productos en buen estado; sumado al 
recojo de bolsas, plásticos, cartones, papeles que no eran necesarios y saturaban 
el espacio dentro del almacén. Todos estos elementos innecesarios fueron 
desechados y/o reciclados, colocándolos en orden y de forma que ocupen poco 















Figura 13. Otros elementos innecesarios 
 
 
Además, existían estantes en mal estado, los cuales fueron cambiados por unos 
nuevos y con mayor nivel de almacenamiento, como se muestra a continuación:   
 
 
Figura 14. Estante 
 









Teniendo el almacén sólo con elementos necesarios y en buen estado, se procedió 
a implementar las otras acciones de mejora. Se inició definiendo la clasificación por 
las cuales los elementos almacenados deberían ser codificados y ubicados.  
 
La codificación se realizó de acuerdo con el tipo, familia y orden de recepción del 
elemento. Para ello, se determinó una secuencia alfanumérica (letras, números y 
signos) con una cantidad de 8 espacios. 
 
 
Figura 15. Modelo de codificación 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
A continuación, se muestra el detalle de cada uno: 
 
Tipos y Familias de elemento 
 
 MP: Materia Prima 
 01: Limones 
 02: Otros sólidos 
 03: Líquidos simples  
 04: Elementos químicos 
 05: Cilindros 
 
 HE: Herramienta / Equipo 
 01: Manuales 
 02: Eléctricas 
 
 
M P 0 1 - 0 0 1




 PR: Productos 
 01: Productos terminados y aprobados 
 02: Productos terminados y pendiente aprobación 
 03: Productos fallidos a mejorar 
 04: Productos devueltos 
 
 OM: Otros Materiales 
 01: Plásticos 
 02: Cartones 
 03: Papeles 
 
N.º Orden de Recepción 
En esta sección se colocó el “número” (3 dígitos ordenados hacia la derecha) según 
su llegada al almacén. Es importante precisar que dicha identificación es constante 
de cambio para la materia prima y productos; puesto que son elementos que pue-
den salir y no regresar; mientras que, los otros elementos como las herramientas y 
otros materiales son siempre devueltos al almacén al finalizar la jornada laboral, 
excepto por caso de pérdidas o renovación, donde sí se necesitaría de actualizar 
la codificación.  
En aras de continuar la implementación, se cambió la distribución de los estantes y 
los elementos, ya teniendo en cuenta su respectiva codificación. Este cambio se 
llevó a cabo en conjunto con la señalización de fácil visibilidad dónde se precisó, 
mediante un cartel de tamaño mediano, el tipo de elementos que se encuentre en 
la fila o sección del almacén. Ello permitió un rápido flujo de materiales; además de 













Los carteles tienen los siguientes modelos según el tipo de elemento: 
 
          Figura 16. Carteles según tipo de elemento 
          
 
          
         Fuente: Propia          
 
Para una mejor y estructurada realización del ordenamiento y clasificación de ele-
mentos dentro del almacén, se usó la herramienta de las 5S de una manera con-
cisa. En primer lugar, se realizó una auditoría previa para obtener la valoración de 
cada S y proponer mejoras según ello. El detalle se encuentra en el anexo 5; y a 
continuación, se muestra lo obtenido: 
 
Tabla 12. Valoración 5S (antes) 
5S Valoración 
Clasificación 1 





















En esta S se clasificó los elementos de acuerdo con criterio elegido anteriormente; 
es decir según el tipo, familia y orden de recepción de los mismos. Así mismo, para 
identificar estos detalles de clasificación, a cada elemento se le asignó su codifica-




Para esta S, se ordenó los elementos según su codificación respectiva. Además, 
se le agregaron carteles de señalización a los estantes con el fin de identificar fá-
cilmente los elementos según su tipo. El modelo de estos carteles se muestra en la 
figura 16.  
 
3S “Limpieza” 
Sumado a la eliminación/reducción de elementos innecesarios dentro del almacén, 
se eliminó la suciedad dentro del almacén, sea en paredes, piso, puerta, estantes. 
Sin embargo, con el fin de implementar una herramienta sostenible, se realizó un 







Tabla 13. Plan de limpieza 
PLAN DE LIMPIEZA DE ALMACÉN 
 
Limpieza General de Almacén 
Descripción: 
Eliminación de suciedad de piso, paredes, puerta, estantes, 
esquinas y elementos 
Fecha: 15 (mediados) y 30 (fin) de cada mes  
Responsable: Asistente de almacén 
Materiales: 
Útiles de limpieza (escoba, recogedor, trapeador, tacho de 
desperdicios, bolsas negras, desinfectante, trapos) 
 
Limpieza activa 




Útiles de limpieza (escoba, recogedor, trapeador, tacho de 
desperdicios, bolsas negras, desinfectante, trapos) 
 
Como se observa, se planeó realizar dos tipos de limpiezas denominadas general 




En esta etapa se fortalece la realización las 3S anteriores; pues se busca formar un 
hábito de ellas dentro del lugar de trabajo; en este del almacén. Para ello, se coor-
dina con el jefe del área para mantener la supervisión constante de las 3 primeras 




pasos mencionados en este trabajo de investigación para continuar con la clasifi-
cación, orden y limpieza del almacén. 
 
5S “Disciplina” 
Aquí se formó al personal para entender las 5S como una cultura; más no como 
una herramienta de uso variable. Para ello, en principio se programó una capacita-
ción relacionada al tema (aparte de las propias de gestión de almacenes). Además, 
se planearon auditorías donde puedan participar no sólo el jefe del almacén, sino 
también los operarios.  
De esta forma, se obtuvo los siguientes resultados según la auditoría realizada (ver 
mayor detalle en Anexo 6). 
 
Tabla 14. Valoración 5S (después) 
5S Puntos 
Clasificación 9 




Valoración 5S 39 
 





Seguidamente (con los elementos adecuadamente distribuidos), se estableció las 
etapas a seguir para una correcta gestión del almacén como se visualizó en el ca-
pítulo teórico (ver figura 4). Las etapas son 6, se detallan a continuación y fueron 
controladas mediante un registro de verificación (Anexo 7). 
 
1) Recepción de materiales 
La recepción de la mercancía se da cada vez que el proveedor entregue lo 
acordado, y ello debe ser pactado con fecha y cantidad exacta; lo cual será 




2) Registro y clasificación 
Luego de ser recibida, la mercancía pasa a ser clasificada según su tipo y fa-
milia, con el fin de ubicarlas según su codificación. Esta mercancía y su detalle 





La mercancía, luego ser clasificada, es colocada según la clasificación reali-









El mantenimiento se realiza de manera independiente y constantemente, con 
el fin de evitar desperdicios u otros inconvenientes en el estado de la mercancía 
ingresada y otras que ya se encontraban almacenadas. Está a cargo del res-




5) Gestión de pedidos 
Esta gestión se realiza según los requerimientos de producción o ventas, con 
el fin de tener listos los materiales en el tiempo justo a ser distribuidos a la 
siguiente área o lugar de venta. El registro de pedidos lo realiza el supervisor o 
jefe de producción y se lo entrega al encargado del almacén; así se podrá in-







6) Preparación del material para la distribución 
Cuando ya sea necesaria la entrega de elementos a otra área (producción) o 
lugar (cliente), se procede a prepararlos según los pedidos requeridos en can-
tidad y plazo. Teniendo listo lo establecido, se procede a entregar/distribuir se-
gún se precise. Esta empresa usa camiones de transporte (servicio indepen-
diente) para distribuir los productos terminados a los centros donde se hayan 
pedido. Antes de partir, el recepcionista debe verificar los productos, cantidad, 
entre otros detalles a colocar en el registro. De esta forma, se empezaría un 




A continuación, se muestra la forma en que se realiza el registro verificando que se 
esté llevando a cabo correctamente cada etapa. Para ello, se capacitó al personal 
encargado; así como los demás operarios del almacén para su correcto manejo y 
llenado.  
 
En el ejemplo (siguiente tabla) que se muestra en la siguiente tabla; el primer ele-
mento recibido fue una cantidad de 500 limones en cierta fecha, la cual fue regis-




correspondiente. Se colocó la fecha de mantenimiento ya programada por el per-
sonal encargado de dicho proceso. Cuando se necesitó entregar estos insumos, se 
realizó la gestión del pedido; requiriendo 400 limones (quedando 100) en determina 
fecha; hasta encontrar el pedido listo para entregar; así en la siguiente etapa se 
daría la entrega en la fecha programada. Estas 6 etapas son siempre verificadas al 
final de cada una para cada producto mediante un check (✓); y en caso; aún no se 
verifique, se deja en blanco hasta que se haya realizado. Cuando no se ha pedido 
la cantidad total existente de cierto elemento, la cantidad restante se agrega como 
otra recepción, pero ya verificada, hasta la etapa de almacenamiento; esto con el 
































Limones 30/04/2021 500 500 ✔ MP 01 001 ✔ ✔ 30/05/2021 Área de
producción
400 100 4/05/2021 ✔ 4/05/2021







Gestión de pedidosMantenimientoRegitro y clasificación Distribución
 






Gestión de almacenes – Variable independiente 
 





















SKUd SKUt DI Au At U
3/05/2021 50 213 23.47% 24.75 27 91.67%
4/05/2021 35 213 16.43% 24.75 27 91.67%
5/05/2021 35 163 21.47% 24.75 27 91.67%
6/05/2021 35 313 11.18% 24.75 27 91.67%
7/05/2021 35 318 11.01% 24.75 27 91.67%
10/05/2021 14 253 5.53% 24.75 27 91.67%
11/05/2021 15 253 5.93% 24.75 27 91.67%
12/05/2021 21 253 8.30% 24.75 27 91.67%
13/05/2021 32 253 12.65% 24.75 27 91.67%
14/05/2021 32 253 12.65% 20.15 27 74.63%
17/05/2021 19 253 7.51% 20.15 27 74.63%
18/05/2021 24 213 11.27% 24.75 27 91.67%
19/05/2021 24 213 11.27% 24.75 27 91.67%
20/05/2021 24 213 11.27% 24.75 27 91.67%
21/05/2021 24 213 11.27% 24.75 27 91.67%
24/05/2021 15 213 7.04% 24.75 27 91.67%
25/05/2021 19 213 8.92% 24.75 27 91.67%
26/05/2021 19 213 8.92% 24.75 27 91.67%
27/05/2021 19 213 8.92% 20.15 27 74.63%





POST TEST GESTIÓN DE ALMACENES
Área: Almacén May-21




























Estas tablas mostraron que existió una mejora en los valores de cada dimensión; 
pues la diferencia de inventario se redujo en 58.01% y la utilización del espacio se 























Productividad – Variable dependiente 
 
















TR TT If PE TP Ic P
3/05/2021 650.00 960 67.71% 200 472 42.37% 28.69%
4/05/2021 650.00 960 67.71% 200 472 42.37% 28.69%
5/05/2021 650.00 960 67.71% 200 472 42.37% 28.69%
6/05/2021 698.75 960 72.79% 215 472 45.55% 33.15%
7/05/2021 812.50 960 84.64% 250 472 52.97% 44.83%
10/05/2021 650.00 960 67.71% 200 472 42.37% 28.69%
11/05/2021 715.00 960 74.48% 220 472 46.61% 34.71%
12/05/2021 715.00 960 74.48% 220 472 46.61% 34.71%
13/05/2021 861.25 960 89.71% 265 472 56.14% 50.37%
14/05/2021 861.25 960 89.71% 265 472 56.14% 50.37%
17/05/2021 861.25 960 89.71% 265 472 56.14% 50.37%
18/05/2021 861.25 960 89.71% 265 472 56.14% 50.37%
19/05/2021 763.75 960 79.56% 235 472 49.79% 39.61%
20/05/2021 763.75 960 79.56% 235 472 49.79% 39.61%
21/05/2021 763.75 960 79.56% 235 472 49.79% 39.61%
24/05/2021 796.25 960 82.94% 245 472 51.91% 43.05%
25/05/2021 877.50 960 91.41% 270 472 57.20% 52.29%
26/05/2021 877.50 960 91.41% 270 472 57.20% 52.29%
27/05/2021 877.50 960 91.41% 270 472 57.20% 52.29%
















Tabla 19.  Mejora de Productividad 
EFICIENCIA 













Estas tablas mostraron que existió una mejora en los indicadores de la productivi-
dad; pues la eficiencia se incrementó en 19.54%, la eficacia en 12.22% y la produc-
tividad en 32.73%. Esto reflejó un fuerte acercamiento al objetivo de la investiga-
ción, pero más adelante se probará inferencial mente, con el fin de validar las hipó-



















Se mostró la inversión necesaria, la cual se encuentra detallada en el presupuesto 
(tabla 11), pero se precisa a continuación: 
 
Tabla 20. Inversión total 
Inversión 
Costo total  S/    4,739.35  
 
La inversión realizada ascendió a la suma de S/4,739.35. 
 
• Costos para mantener mejora 
Así mismo, se tomó en cuenta los desembolsos que se estimaron realizar para 
mantener la mejora implantada, tal como se muestra a continuación: 
 
Tabla 21. Costos para mantener la mejora 
Costos para mantener mejora 
Formatos de control  S/         25.00  
Mantenimiento general  S/       450.00  
Limpieza  S/       300.00  
Capacitación mensual  S/       250.00  
Costo total  S/    1,025.00  
 
 







• Beneficio (enfocado en costos) 
Así mismo, fue importante comparar los costos requeridos antes (pre test) y des-
pués de la mejora (post test); teniendo en cuenta que se enfoca en el almacén; por 
lo tanto, se tomaron costos de mano de obra, materiales/máquinas y otros costos 
indirectos. El detalle se muestra a continuación: 
 
Tabla 22. Costos de almacén (pre test) 
3,500.00S/             
•Supervisor 1 per 1,500.00S/          1,500.00S/             
•Operarios 2 per 1,000.00S/          2,000.00S/             
3,149.00S/             
•Carrito 1 unid 1,899.00S/          1,899.00S/             
•Estantes 5 unid 250.00S/             1,250.00S/             
291.80S/                
•Papelería 500 unid 0.25S/                  125.00S/                
•Útiles de escritorio 2 sets 5.90S/                  11.80S/                   
•Útiles de limpieza 1 set 45.00S/                45.00S/                   
•Bolsas 50 unid 0.50S/                  25.00S/                   
•Energía eléctrica 85.00S/                   
6,940.80S/             
3,065.00S/             








Costo unitario de almacén
COSTOS DEL ALMACÉN (PRE TEST)







Tabla 23. Costos de almacén (post test) 
3,500.00S/            
•Supervisor 1 per 1,500.00S/          1,500.00S/            
•Operarios 2 per 1,000.00S/          2,000.00S/            
5,049.00S/            
•Carrito 1 unid 1,899.00S/          1,899.00S/            
•Estantes 7 unid 450.00S/              3,150.00S/            
787.70S/                
•Papelería 500 unid 0.25S/                   125.00S/                
•Útiles de escritorio 3 sets 5.90S/                   17.70S/                  
•Útiles de limpieza 1 set 45.00S/                45.00S/                  
•Bolsas 50 unid 0.50S/                   25.00S/                  
•Energía eléctrica 125.00S/                
•Personal matenimiento 1 per 450.00S/              450.00S/                
9,336.70S/            
4,820.00S/            
1.94S/                    Costo unitario de almacén
Producción mensual (almacén)






COSTOS DEL ALMACÉN (POST TEST)
 
 
Como se puede visualizar en las 2 tablas anteriores, el costo total disminuyó; y 
además, se tuvo una mayor producción mensual; teniendo en cuenta que en este 
caso, se le denominó “producción” a los pedidos entregados del almacén (factor 
importante para el indicador de la eficacia). El beneficio se obtuvo mediante el aho-
rro entre ambas mediciones, en producto con la cantidad máxima de pedidos en-












Tabla 24. Ahorro mensual 
Ahorro mensual (almacén) 
Costo unitario (pre)  S/              2.26 
Costo unitario (post)  S/              1.94 
Ahorro unitario  S/              0.33 
Producción máxima  
(mensual) 
 S/      5,907.69 
Ahorro mensual  S/      1,934.54 
  





• Flujo de caja 
 
Tabla 25. Flujo de caja 
 
Ahorro mensual 1,934.54S/   1,934.54S/  1,934.54S/  1,934.54S/  1,934.54S/  1,934.54S/  1,934.54S/  1,934.54S/  1,934.54S/  1,934.54S/  1,934.54S/  1,934.54S/  
Beneficio total 1,934.54S/   1,934.54S/  1,934.54S/  1,934.54S/  1,934.54S/  1,934.54S/  1,934.54S/  1,934.54S/  1,934.54S/  1,934.54S/  1,934.54S/  1,934.54S/  
Inversión 4,739.35S/       
Costos por mantener mejora 1,025.00S/   1,025.00S/  1,025.00S/  1,025.00S/  1,025.00S/  1,025.00S/  1,025.00S/  1,025.00S/  1,025.00S/  1,025.00S/  1,025.00S/  1,025.00S/  
Egresos total 4,739.35S/       1,025.00S/   1,025.00S/  1,025.00S/  1,025.00S/  1,025.00S/  1,025.00S/  1,025.00S/  1,025.00S/  1,025.00S/  1,025.00S/  1,025.00S/  1,025.00S/  
Flujo económico 4,739.35-S/     909.54S/     909.54S/    909.54S/    909.54S/    909.54S/    909.54S/    909.54S/    909.54S/    909.54S/    909.54S/    909.54S/    909.54S/    
Flujo económico acumulado 4,739.35-S/       3,829.81-S/   2,920.28-S/  2,010.74-S/  1,101.21-S/  191.67-S/     717.86S/     1,627.40S/  2,536.93S/  3,446.47S/  4,356.00S/  5,265.54S/  6,175.07S/  
MES 5 MES 6 MES 7MES 4MES 0 MES 1 MES 2 MES 3Concepto
Flujo de caja





En esta tabla se mostró el flujo económico durante 12 meses después de realizada 
la inversión (abril 2020). Además, se puede observar que se obtienen ganancias a 
partir del mes 8. A continuación se muestran los factores de evaluación con el fin 
de determinar la factibilidad del proyecto implementado: 
 
Tabla 26. Factores de evaluación de factibilidad 
VAN  S/      4,762.20 
TIR 15.94% 
B/C  S/              1.31 
 
 
La tasa mensual tomada fue de 2.20%; por lo cual se obtuvo un VAN de S/4,762.20 
y TIR de 15.94%; los cuales reflejan que es un proyecto factible. Además, el bene-
ficio/costo fue de S/1.31; es decir, por cada S/1.00 invertido se obtendrá S/0.31 de 
ganancia. 
 
3.6. Métodos de análisis de datos  
Análisis Descriptivo 
Para Valderrama (2015) el análisis descriptivo utiliza medidas de tendencia central 
como la mediana, media y moda estructurada, así como medidas de variabilidad 
con desviación estándar, el rango, coeficiente de variabilidad y gráficos como ba-
rras e histogramas. (p. 230). 
 
Análisis inferencial  
Según Valderrama (2013), los análisis inferenciales hacen inferencia sobre la po-
blación utilizando una muestra. La prueba de hipótesis, se lleva a cabo mediante la 
prueba de comparación de medias, Regresión lineal simple o coeficiente de corre-
lación de Pearson” (p. 230) 
Para el análisis de los datos cuantitativos del presente estudio, se aplicó estadística 




datos inferencial se determinar la normalidad de los datos para identificar el estadí-
grafo a utilizar comprobándose las medias aritméticas y desviaciones estándar de 
los datos pre y post. 
 
3.7. Aspectos éticos 
El proyecto de investigación estará ceñido a las disposiciones reglamentarias de la 
Universidad Cesar Vallejo, respetando la autoría y la confidencialidad de la infor-






























En primer lugar, se analizan los resultados de manera descriptivos, para lo cual se 
usaron estadísticos del mismo nivel. 
 
Tabla 27. Descriptivos de productividad 
 
 
Como se logra observar, los estadísticos más importantes de la productividad nos 
muestran que la media y la mediana aumentaron; mientras que la varianza y la 





Tabla 28. Descriptivos de eficiencia 
 
 
Así mismo, los estadísticos más importantes de la eficiencia nos muestran que la 
media y la mediana aumentaron; mientras que la varianza y la asimetría disminu-
yeron. Además, la curtosis incrementó de gran proporción. Estos últimos estadísti-






Tabla 29. Descriptivos de eficacia 
 
 
Finalmente, en la eficacia nos muestran que los estadísticos de la media y la me-
diana aumentaron; mientras que la varianza y la asimetría disminuyeron.  
 
Análisis inferencial 
En este análisis se buscó probar y contrastar las hipótesis de la investigación, sean 
general y específicas. De ese modo, el primer paso fue reconocer el estadístico 
para realizar a prueba de normalidad. En este caso, se usó la prueba de Shapiro 






Tabla 30. Prueba de normalidad 






EFICIENCIA1 ,161 20 ,187 ,963 20 ,603 
EFICIENCIA2 ,194 20 ,046 ,915 20 ,081 
EFICACIA1 ,161 20 ,187 ,963 20 ,603 
EFICACIA2 ,194 20 ,046 ,915 20 ,081 
PRODUCTIVID
AD1 
,190 20 ,058 ,942 20 ,263 
PRODUCTIVID
AD2 
,190 20 ,057 ,918 20 ,091 
a. Corrección de la significación de Lilliefors 
 
 
En este cuadro el factor principal a evaluar es el nivel de significancia (Po); para lo 
cual se tomaron las siguientes premisas: 
 
Ho: Los datos presentan un comportamiento paramétrico 
Hi:  Los datos presentan un comportamiento no paramétrico 
 
Y se evalúan según lo siguiente: 
 
Si: Po > 0.05, se acepta hipótesis nula. 
 
Si: Po ≤ 0.05, se rechaza la hipótesis nula. 
 
En este caso, como se ve en la tabla anterior de prueba de normalidad mediante 
Shapiro Wilk, los niveles de significancia fueron mayores a 0.05; por lo que se en-
tiende que los datos analizados presentaron datos paramétricos. Así, se realiza en-











Si Po > 0.05, se aceptan Ho; es decir se rechazan las hipótesis de la investigación. 
Si Po≤ 0.05, se rechazan Ho; es decir se aceptan las hipótesis de la investigación. 
 
Por lo tanto, como se observa en la tabla anterior de la prueba de T-Student, el nivel 
de significancia de todos los pares de indicadores fue menor que 0.05; por lo tanto, 
se rechazan todas las hipótesis nulas; consecuentemente, aceptando a la hipótesis 
general y las dos hipótesis específicas; las cuales se precisan a continuación: 
 
 Hipótesis general: 
La Gestión de almacenes mejora la productividad del almacén de la empresa Pro-
cesadora Frutícola S.A., Lambayeque 2020. 
 
 Hipótesis específica 1: 
La Gestión de almacenes mejora la eficiencia del almacén de la empresa Proce-
sadora Frutícola S.A., Lambayeque 2020. 
 
 Hipótesis específica 2: 
La Gestión de almacenes mejora la eficacia del almacén de la empresa Procesa-









En este capítulo se discutió los resultados obtenidos en la presente investigación 
con respecto a los encontrados en antecedentes teóricos: 
En primer lugar, se tuvo a la productividad como variable dependiente, cuyo resul-
tado fue representativa de una mejora (incremento de valor). La productividad del 
almacén, medida por el producto entre eficiencia y eficacia, pasó de 31.82% a 
42.24; es decir se incrementó en 32.73%. Esto sucedió debido a las acciones im-
plementadas en el área correspondiente, destacando la codificación de elementos, 
las 5S, los cambios de distribución, la eliminación de elementos innecesarios; y 
para ello se tuvo una secuencia concatenada. En la tesis de Quispe (2018), cuya 
metodología fue la misma, de tipo aplicada y enfoque cuantitativo, se obtuvo como 
resultado que la productividad del almacén de la empresa Santiplast S.R.L. se in-
crementó en 23.16%. 
Como se puede notar, ambas investigaciones demostraron que la productividad 
puede mejorar a través de la correcta aplicación de gestión de almacenes. De ma-
nera específica, se pudo resaltar que, en el presente informe de tesis, se midió la 
productividad durante 4 semanas; mientras que en la tesis de antecedente se 
realizó durante 12 semanas. Además, existe una gran diferencia debido al tamaño 
de la empresa; pues, en el antecedente se estudia una empresa con mayor canti-
dad de trabajadores y años en el mercado; pero fundamentalmente con un almacén 
más grande y compacto; mientras que en la presenta investigación se estudió una 
empresa perteneciente a la MYPE; cuyo almacén nunca había sido analizado en 
busca de acciones de mejora; por lo tanto, el resultado obtenido fue mayor. 
Así mismo, se tuvo a la dimensión de la eficiencia, la cual se midió de acuerdo con 
la relación entre tiempo real y tiempo total; obteniendo como resultado de las me-
joras correspondientes, un aumento de eficiencia en 19.54%; pues pasó de 68.25% 
a 81.59%. La acción de mejora fundamental que permitió este resultado fue la de 
agilizar el flujo de materiales dentro del almacén; para lo cual, se implementó ac-
ciones de identificación como la codificación de elementos según su tipo, familia y 
orden de recepción; pero también ordenándolos según el criterio correspondiente; 
además de colocar señalizaciones de fácil y rápida identificación de los elementos 




Esta dimensión de la eficiencia de la presente investigación se comparó con el ar-
tículo científico de Kim, Dekker y Heij (2018), en el cual se obtuvo como resultado 
que la eficiencia mejoró entre 5 a 10%; lo cual cumplió con su objetivo; pues logra-
ron mejorar la eficiencia y productividad correspondiente. 
Entre ambas investigaciones analizadas con respecto a la eficiencia, el artículo 
científico destacó debido a que se usó el pronóstico de la demanda para influir po-
sitivamente sobre la eficiencia y la productividad laboral dentro del almacén. Este 
artículo fue de nivel explicativo y para su desarrollo y análisis se tomó como muestra 
a 30 almacenes, recolectando información con encuestas. Punto importante de di-
cho artículo fue que no se encontró ningún beneficio de las acciones de mejora 
implementadas sobre la eficiencia durante la etapa de empaquetado intensiva. Esto 
nos dio a entender que su investigación fue mucho más detallada y desglosada de 
acuerdo con las etapas del almacenamiento.  
A diferencia de la presente investigación, que implementó acciones de incremento 
de rapidez de flujo, de identificación y control de la correcta gestión de almacén con 
ayuda de registros respectivos; el artículo implementó el sesgo de pronósticos para 
mejorar capacidad del almacén y así la eficiencia. Sin embargo, ambas investiga-
ciones, a pesar de tener distinta metodología de realización, demostraron que la 
gestión de almacenes mejora la eficiencia del área. 
Finalmente, se tuvo a la eficacia, medida por la relación entre la cantidad de pedidos 
entregados y el total de pedidos (planeados); la cual justamente va de la mano con 
la eficiencia; pues en ambas se toma en cuenta el tiempo de cada ciclo; además 
que el tiempo real diario (factor de la eficiencia) no se puede obtener sin saber el 
tiempo estándar mencionado y la cantidad de pedidos entregados diarios.  
El indicador de la eficacia obtuvo como resultado en la presente investigación, una 
mejora de 12.22%; pues pasó de 45.50% a 51.06%. Esto fue posible gracias a las 
acciones de mejora implementadas durante el trabajo de investigación, destacando 
las 5s; pues mediante ella se fomentó la cultura de clasificación, orden, limpieza; lo 
cual, sumada a las otras implementaciones, se logró que el personal del almacén 






Muy similar, la tesis de Alvarado, la cual midió también la eficacia durante 30 días 
y mediante hojas de registro, obtuvo una mejora de 34.99% de este indicador. Esto 
fue principalmente por la aplicación de gestión de almacenes enfocado a una clasi-
ficación ABC. Además, dicha tesis tomó en estudio a una empresa de servicios; 
para lo cual son acciones y enfoque distinta. Sin embargo, los resultados, como se 
puede observar, fueron positivos en ambos casos.  
Es importante mencionar que dicha tesis, requirió de una mayor inversión a la de la 
presente investigación; pues se implementaron elementos importantes y costosos 
para mejorar el flujo de actividades dentro del almacén. 
Tal como se ha analizado, el presente informe de tesis logró su objetivo de mejorar 
la productividad y sus dimensiones respectivas, eficiencia y eficacia; basándose en 
resultados de teorías previas o denominados antecedentes; y así tener mayor ar-
gumento de que sería posible su ejecución y la obtención de resultados positivos.  
Mediante estas discusiones se ha encontrado que existe mucha relación entre la 
presente investigación y los antecedentes relacionados al tema de gestión de al-
macenes; pues en todos se logró mejorar la productividad, eficiencia y eficacia; 
mediante acciones de mejora relacionadas al tema mencionado; tales como clasi-
ficación, ordenamiento, 5S, pronósticos, control de almacenamiento, entre otros. 
En todas ellas se logró mejorar estos indicadores, en algunos con mayor variación 
porcentual; mientras que en otros con menor; dependiente de razones como el tipo 
de empresa, la cantidad de trabajadores, el tamaño de la organización, la mejora 
continua dentro del lugar de trabajo, entre otros. 
Es importante mencionar también, las dificultades que se encontraron en la realiza-
ción del presente informe de tesis, donde sobresalieron las limitaciones debido a la 
pandemia del Covid-19; y que sin embargó, se buscó y logró la manera de adap-
tarse y aplicar nuestras propuestas dentro del almacén correspondiente.  
Así mismo, se encontró una debilidad en cuanto a la búsqueda de investigaciones 
y teoría relacionada a gestión de almacenes, pues se encontró poca información 
en español; para lo cual se tuvo que recurrir a mayor cantidad de información en 
inglés; y sin embargo, la cantidad de investigaciones directamente similares con la 








La Gestión de almacenes mejoró la productividad del almacén de la empresa Pro-
cesadora Frutícola S.A. en 32.73%; pues en la medición pre test se obtuvo un valor 
de 31.82%; mientras que para el post test, después de la implementación de me-
joras, se obtuvo un nuevo valor de 42.24%. Esto fue a través de las mejoras de los 
indicadores propios de la gestión de almacenes; puesto que, la primera dimensión, 
diferencia de inventario, se redujo en 58% y la segunda dimensión, utilización de 
espacio, se incrementó en 10.78%; logrando así mejorar (por incremento) la pro-
ductividad. 
La Gestión de almacenes mejoró la eficiencia del almacén de la empresa Proce-
sadora Frutícola S.A. en 19.54%; pues en la medición pre test se obtuvo un valor 
de 68.25%; mientras que para el post test, después de las acciones de mejora 
implementadas, se obtuvo un nuevo valor de 81.59%. Esto fue posible debido prin-
cipalmente a que se logró un mayor tiempo útil; es decir se utilizó mejor el tiempo; 
sumado a que se pudo entregar muchos más pedidos diarios. 
La Gestión de almacenes mejoró la eficacia del almacén de la empresa Procesa-
dora Frutícola S.A. en 12.22%; pues en la medición pre test se obtuvo un valor de 
45.50%; mientras que para el post test, después de las acciones de mejora imple-
mentadas, se obtuvo un nuevo valor de 51.06%. Esto fue posible debido principal-
mente a que se logró una mayor cantidad de pedidos entregados al día; además 















Se recomienda auditar constantemente (mensual) la realización de las 5S con el fin 
de lograr mejoras en su valoración; y así incidir positivamente en la productividad. 
Así mismo, se recomienda al jefe del área de almacén implementar un plan de me-
jora continua; con el fin de que sea no solo eficiente durante un corto tiempo; sino 
a largo plazo. 
Se pide también, ahondar en cada acción de mejora realizada durante la presente 
investigación, cuando existan menos limitaciones relacionadas a la pandemia del 
momento. 
Como factor importante de una mejor realización de actividades, se solicita incenti-
var al personal dentro del almacén mediante un reconocimiento por su trabajo; ade-
más, incrementar las dinámicas sociales dentro del área de trabajo no sólo del al-
macén, sino de la empresa de manera integrada; así obtener mejores resultados 
sin olvidar el aspecto social fundamental en toda organización.  
Cada vez que se cambié de lugar el almacén o los estantes, tomar en cuenta los 
detalles de clasificación y ordenamientos de elementos precisados en este informe 
de tesis. 
Cuando se incorpore nuevo personal en la empresa; inducirlo y capacitarlo en rela-
ción con la metodología que se usa para una correcta gestión de almacenes, pre-
cisándole(s) el llenado de registro de control implementado. 
Finalmente, se recomienda apuntar a una mayor inversión con el fin de obtener 
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Anexo 3. Validación juicio de experto 
CERTIFICADO DE VALIDEZ DE CONTENIDO DEL INSTRUMENTO QUE MIDE GESTIÓN DE ALMACENES Y 
PRODUCITIVDAD 





VARIABLE INDEPENDIENTE: Gestión de almacenes Sí No Sí No Sí No  
        Dimensión 1: Inventario                          DI: Diferencia de Inventario 
         DI = × 100%                            SKUd: Cantidad de códigos 
diferentes 
                                                               SKUt: Cantidad de códigos to-
tal 
 
x  x  x 
  
       Dimensión 2: Almacenamiento 
                                                                             U: Utilización de espa-
cio 
                                                                Au: Área en uso (m2) 
      At: Área total (m2) 
 
x  x  x 
  







       Dimensión 1: Eficiencia 
                       If: Índice de Eficiencia (%) 
            TR: Tiempo Real (min) 
             TT: Tiempo Total (min) 
x  x  x 
  
       Dimensión 2: Eficacia 
               Ic: Índice de Eficacia (%) 
                        PE: Nº pedidos entregados  
           TP: N total de pedidos 
x  x  x 
  
 
Observaciones (precisar si hay suficiencia): Sí hay suficiencia 
Opinión de aplicabilidad:  Aplicable [ X]             Aplicable después de corregir [  ]           No aplicable [   ] 
 
Apellidos y nombres del juez validador. Mg:  Lino Rodríguez Alegre                                                        DNI: 
0653505817533125 
Especialidad del validador: Ingeniero pesquero tecnólogo 
 
 










1Pertinencia: El indicador corresponde al concepto teórico formulado. 
2Relevancia: El indicador es apropiado para representar al componente o dimensión específica del constructo  
3Claridad: Se entiende sin dificultad alguna el enunciado del indicador, es conciso, exacto y directo. 
 
Nota: Suficiencia, se dice suficiencia cuando los indicadores planteados son suficientes para medir la dimensión. 
. 
     ------------------------------------------ 
Firma del Experto Informante. 
 
 
CERTIFICADO DE VALIDEZ DE CONTENIDO DEL INSTRUMENTO QUE MIDE GESTIÓN DE ALMACENES Y 
PRODUCTIVIDAD 
 





VARIABLE INDEPENDIENTE: Gestión de almacenes Sí No Sí No Sí No  
        Dimensión 1: Inventario                          DI: Diferencia de Inventario 
         DI = × 100%                            SKUd: Cantidad de códigos 
diferentes 
                                                               SKUt: Cantidad de códigos to-
tal 
 
X  X  X 
  
       Dimensión 2: Almacenamiento 
                                                                             U: Utilización de espa-
cio 
                                                                Au: Área en uso (m2) 
      At: Área total (m2) 
 
X  X  X 
  







       Dimensión 1: Eficiencia 
                       If: Índice de Eficiencia (%) 
            TR: Tiempo Real (min) 
             TT: Tiempo Total (min) 
X  X  X 
  
       Dimensión 2: Eficacia 
               Ic: Índice de Eficacia (%) 
                        PE: Nº pedidos entregados  
           TP: N total de pedidos 
X  X  X 
  
 
Observaciones (precisar si hay suficiencia): Sí hay suficiencia 
Opinión de aplicabilidad:  Aplicable [ X ]             Aplicable después de corregir  [   ]           No aplicable [   ] 
 
Apellidos y nombres del juez validador. Mg: Mgtr. Zeña Ramos José La Rosa                                                         DNI: 
17533125 
 
Especialidad del validador: Ingeniero Industrial 
 




1Pertinencia: El indicador corresponde al concepto teórico formulado. 
2Relevancia: El indicador es apropiado para representar al componente o dimensión específica del constructo  
3Claridad: Se entiende sin dificultad alguna el enunciado del indicador, es conciso, exacto y directo. 
 
Nota: Suficiencia, se dice suficiencia cuando los indicadores planteados son suficientes para medir la dimensión. 
. 
     ------------------------------------------ 




























   Anexo 4. Mapa de procesos 












        
            
  
 
         
  
 
         
  
 
         
  
 
         
  
 
         
            
  
 
         
  
 
         
  
 
         
  
 
         
  
 
         
            
  
 
         
            
            
            
            

















































MANTENIMIENTO ASESORIA LEGAL CALIDAD
 
 
Anexo 5. Detalle de auditoría 5S (antes) 
N 1S Clasificar SI
1
¿Hay cosas inútiles que pueden molestar en el entorno de trabajo?
2
¿Hay materias primas, semi elaborados o residuos en el entorno de 
trabajo?
3
¿Hay algún tipo de herramienta, tornillería, pieza de repuesto, útiles o 
similar en el entorno de trabajo?
4
¿Están todos los objetos de uso frecuente ordenados, en su ubicación y 
correctamente identificados en el entorno laboral?
5
¿Están todos los objetos de medición en su ubicación y correctamente 
identificados en el entorno laboral?
6
¿Están todos los elementos de limpieza: trapos, escobas, guantes, 
productos en su ubicación y correctamente identificados?
7
¿Esta todo el moviliario:mesas, sillas, armarios ubicados e identificados 
correctamente en el entorno de trabajo?
8
¿Existe maquinaria inutilizada en el entorno de trabajo?
9
¿Existen elementos inutilizados: pautas, herramientas, útiles o similares 
en el entorno de trabajo?
10
¿Están los elementos innecesarios identificados como tal?











Anexo 6. Detalle de auditoría 5S (después) 
Anexo 7. Registro de verificación de almacenamiento 
Etapas 
Elemento 
Recepción Registro y clasificación Almacenaje Mantenimiento Gestión de pedidos Distribución 
Fecha  
recibida 
Cantidad 
requerida 
Cantidad  
entre-
gada 
Recibido Tipo 
Fami-
lia 
N.º Orden 
recep-
ción 
Clasificado Almacenado 
Fecha pro-
gramada  
Reali-
zado 
Lugar/área 
de entrega 
Cantidad 
pedida 
Cantidad 
restante 
Fecha 
programada 
Listo para 
entregar 
Fecha  
entre-
gada 
Distribuido 
